









































































































































　　平成　　　年　　　月　　　日 　 　 　 　
＊本日の食事について、該当するところに○印などで記入してください。
　なお、今後の実習の参考にしますので、自由なご意見をお願いします。








































　 好き 　 　 　 　 　 　 　 　 　
料　　理 ふつう 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 嫌い 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 多い 　 　 　 　 　 　 　 　 　
分　　量 ふつう 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 少ない 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 おいしい 　 　 　 　 　 　 　 　 　
味 ふつう 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 まずい 　 　 　 　 　 　 　 　 　
盛り付け
よい 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ふつう 　 　 　 　 　 　 　 　 　











　 　 　１．大変よい 　２回生へのメッセージをどうぞ…
　 　 　２．ややよい 　
総　合　評　価 　３．ふつう 　
　 　 　４．やや悪い 　












































































































































































14 6(14) 3(6) 6(10) 15(30)
15 6(11) 2(5) 8(18) 16(34)
16 9(17) 7(10) 7(13) 23(40)
17 9(16) 6(8) 7(13) 22(37)
18 10(17) 5(8) 6(10) 21(35)
19 5(8) 10(16) 5(9) 20(33)
20 6(12) 4(7) 3(6) 13(25)
21 10(18) 7(10) 4(10) 21(38)



















































































































































(n=28) 4.04 3.86 3.86 3.5 4.07 4.14 4.36 4.79 4.32 4.43 4.36 4.36 50.11
16年
(n=40) 4.45 4.15 4 3.83 4.08 4.08 4.6 4.65 4.63 4.48 4.48 4.53 52.03
17年
(n=35) 4.03 3.77 4.09 3.51 3.69 4.03 4.71 4.54 4.49 4.11 4.37 4.23 49.49
18年
(n=34) 4.21 4 3.94 3.65 3.74 3.79 4.7 4.91 4.5 4.35 4.35 4.38 50.03
19年
(n=31) 4.19 4.13 4.1 3.45 3.94 4.06 4.74 4.77 4.45 4.19 4.35 4.58 50.61
20年
(n=18) 3.89 3.89 3.83 3.22 3.33 3.78 4.44 4.67 4.22 4.11 4.33 4.17 47.33
21年





































4.23 4.07 4.06 3.56 3.87 4.03 4.61 4.67 4.47 4.4 4.45 4.43 50.77
学校
(n=59)
4.39 4.12 4.15 3.64 3.9 4.08 4.68 4.86 4.47 4.34 4.46 4.59 51.42
ホテル
(n=63)
4.06 3.92 3.9 3.71 3.93 4.08 4.67 4.78 4.52 4.27 4.37 4.38 50.27
*p＜0.05  **p＜0.01
６．おわりに
　以上の様々な実習を積み重ねて、学生は調理師
の仕事を理解し卒業していった。女子短期大学の
中にある調理師なので、職業意識は男子ほど高く
ないのが欠点である。反面、優しく協調性がある
ので、多くの人と共同で働く職場に向いていると
評価されていた。
　最後に、現場の厳しさを物語りつつ、手とり足
とり指導して頂いた専門調理師の先生方のご協力
は計り知れなかったことと感謝している。
　今後も卒業生の活躍を見守り支援していきたい
と考えている。
